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ABSTRAK 
 
 
Kepimpinan merupakan satu perkara yang sudah dikaji sejak zaman dahulu melalui 
pelbagai pendekatan. Kepimpinan dalam Islam merupakan satu proses membimbing 
dan memberi motivasi kepada pengikut atau ahli organisasi, dalam usaha untuk 
mencapai tujuan yang jelas dan visi bersama yang diredai Allah SWT. Teori 
kepimpinan Islam yang sedia ada belum secara eksplisit menumpukan kepada isu 
pengurusan kualiti. Kajian ini cuba mengembangkan teori kepimpinan Islam untuk 
pengurusan kualiti dengan memberi fokus utama kepada pembinaan satu instrumen 
bagi mengukur kepimpinan untuk pengurusan kualiti menurut perspektif Islam. 
Langkah-langkah pembinaan instrumen meliputi pengenalpastian dimensi instrumen 
melalui tinjauan literatur, pembinaan item, penentuan kesahan dan kebolehpercayaan 
dan akhirnya penggunaan kaedah analisis faktor untuk mengelompokkan item-item ke 
dalam dimensi-dimensi yang ditentukan. Kaedah bancian digunakan ke atas semua 45 
organisasi kerajaan di Aceh, sebuah Provinsi di Indonesia. Data yang telah dikutip 
dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science 
(SPSS). Sebanyak dua dimensi telah dikenalpasti dalam kepimpinan Islam untuk 
pengurusan kualiti iaitu nilai-nilai pemimpin dan sifat-sifat pemimpin. Berdasarkan  
dua  dimensi tersebut, sebanyak tujuh elemen dikenalpasti untuk mengukur dimensi 
nilai-nilai pemimpin iaitu komitmen pemimpin, fokus pelanggan, dasar kualiti, 
perancangan kualiti, kajian semula pengurusan, budaya korporat Islam dan akhirnya  
tanggungjawab, kuasa dan komunikasi. Manakala tujuh elemen terkandung dalam 
sifat-sifat pemimpin iaitu al-fahm, al-mua’allim, al-munazzhim, at-tsiqah, at-takayyuf, 
as-siddiq dan al-fathonah. Kajian ini menghasilkan instrumen kepimpinan Islam 
untuk pengurusan kualiti yang terdiri dari 71 item soalan. Kebolehpercayaan 
instrumen ini memenuhi piawaian sepertimana yang telah ditetapkan. Instrumen ini 
juga memiliki kemampuan untuk meramalkan atau memberikan pengukuran terhadap 
konsep kepimpinan Islam untuk pengurusan kualiti dalam sesebuah organisasi 
terutama sekali organisasi yang berasaskan Islam. 
 
Kata kunci : Kepimpinan Islam, Kepimpinan untuk Pengurusan Kualiti, Pembinaan 
Instrumen. 
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ABSTRACT 
 
 
Leadership is a subject that has been studied since ancient times through various 
approaches. Leadership in Islam is a process that guides and motivates its followers or 
members of the organization towards the achievement of a clear organization purpose 
and vision blessed by Allah SWT. Existing Islamic leadership theories have not 
explicitly focused on issues in quality management. This study attempts to contribute 
towards the development of theory on Islamic leadership for quality management, 
with the main focus to develop an instrument to measure the leadership for quality 
management from Islamic perspective. Instrument building measures include the 
identification of dimensions of the instrument through literature review, construction 
of items, checking for the validity and reliability and ultimately the use of factor 
analysis methods to cluster the items into the related dimensions. A census was 
carried out on all 45 government departments in Aceh, a Province in Indonesia. The 
data were collected and analyzed using the Statistical Package for Social Science 
(SPSS). Leader values and leader traits are the two dimensions identified in the 
measurement of Islamic leadership for quality management. Based on the two 
dimensions, a total of seven elements were identified to measure the dimensions of 
leadership values which are; commitment of leadership, customer focus, quality 
policy, quality planning, management review, Islamic corporate culture and lastly, 
responsibility, authority and communication. While the seven elements contained in 
the leader traits that are al-fahm, al-mua'alli, al-munazzhim,  at-tsiqah,  at-takayyuf, 
as-siddiq, and al-fathonah. The study resulted in the development of Islamic 
leadership for quality management instrument which consists of 71 items. The 
reliability of the instrument meet established standards. This instrument also has the 
ability to predict or measure the concept of Islamic leadership for quality management 
in an organization, especially Islamic-based organization. 
 
Keywords: Islamic Leadership, Leadership for Quality Management, Instrument 
Development. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Pengenalan Kajian  
Secara umum, kajian ini bertujuan mengenal pasti kaedah kepimpinan untuk 
pengurusan kualiti dan menilainya dari perspektif Islam. Secara lebih khusus, kajian 
ini bertujuan untuk membina konsep dan instrumen kepimpinan Islam untuk 
pengurusan kualiti. 
Sebagai bab permulaan, bab pertama akan memperkenalkan kajian ini dengan 
membincangkan tentang latar belakang, permasalahan kajian, tujuan kajian, dan 
persoalan kajian, kepentingan kajian, serta skop dan batasan kajian. 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Pada zaman yang penuh dengan persaingan ini, organisasi terutama sekali organisasi 
yang berasaskan perniagaan, tidak akan dapat bertahan lama dan terus wujud 
sekiranya organisasi tersebut tidak berusaha untuk menjadi sebuah organisasi yang 
kompetitif dan cemerlang. 
Untuk menjadikan organisasi kompetitif dan cemerlang adalah bergantung 
kepada banyak faktor. Salah satu faktor yang dapat membantu organisasi ke arah 
tersebut adalah melalui pengurusan kualiti. Keadaan ini berlaku kerana pengurusan 
kualiti dapat membantu organisasi menjadi kompetitif melalui peningkatan prestasi 
operasi (Cerio, 2003). Malah dengan melaksanakan pengurusan kualiti, ia mampu 
membawa kepada peningkatan kecekapan dan keberkesanan organisasi secara 
keseluruhan. Kemampuan organisasi untuk mencapai dua perkara pokok iaitu 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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